
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































米国科学振興協会（AAAS：American Association for the 
Advancement of Science ）が週刊で発行している国際的な
科学雑誌。2006年8月25日号の水問題特集でGlobal Hydro-
logical Cycles and World Water Resources by Taikan 




























































































































































































































































































































































在、未来（"Asian Green Belt: Its Past, 
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本紙の内容は地球研のウェブサイトにも
掲載しております．
郵送を希望されない方はお申し出ください．　
表紙写真―
流砂に埋もれるカラホト遺跡［オアシスプロジェクト提供］
写真／上―
懇談の模様
写真／下―
覚書に署名するメンサローム・CARDI所長［右］と立本成文・
地球研所長［左］
